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ABSTRAK 
 
Anik Maryani. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ROLE PLAYING 
PADA MATA PELAJARAN SOSIOLOGI UNTUK MENINGKATKAN 
KECERDASAN SOSIAL SISWA KELAS XI IPS2 SMANEGERI 5 
SURAKATA TAHUN AJARAN 2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. Desember 2013. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan sosial siswa 
kelas XI IPS 2 SMA Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 2014/2015 dengan model 
pembelajaran role playing. 
 Penelitian ini merupakan penelititan tindakan kelas (PTK). Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 
2014/2015. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu analisis 
kuantitatif dan analisis klinis.Analisis kuantitatif menggunakan  rumus precentage 
changeuntuk mengetahui peningkatan skor kecerdasan sosial siswa melalui 
angket, sedangkan analisis klinis menggunakan tekhnik deskriptif untuk 
mengetahui perubahan sikap yang terjadi pada siswa melalui observasi. 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran 
role playing ada peningkatan kecerdasan sosial siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri 
5 Surakarta tahun ajaran 2014/ 2015. Pada siklus I skor tingkat kecerdasan sosial 
peserta didik meningkat dari 72,58 menjadi 83,08 (14,50%) sedangkan  pada 
siklus II juga terjadi peningkatan skor kecerdasan sosial peserta didik yang  
signifikan menjadi 109,06 (49,89%). 
 Berdasarkan  hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan 
model pembelajaran role playing melalui pelajaran Sosiologi terbukti dapat 
meningkatkan kecerdasan sosial siswa kelas XI IPS 2, SMA Negeri 5 Surakarta 
tahun ajaran  2014/2015. 
 
Kata kunci: role playing, kecerdasan sosial. 
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ABSTRACT 
Anik maryani. THE USE OF ROLE PLAYING IN SOCIOLOGICAL 
SUBJECT TO IMPROVE SOCIAL QUOTIENT AT STUDENT OF XI IPS 
2 SMA N 5 SURAKARTA  YEAR 2014/2015. Thesis, Faculty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret University, Desember 2014. 
 This research aims to improve social quotient at student of XI IPS 2 SMA 
N 5 Surakarta  year 2014/2015 within the use of role playing model. 
 This research is class action research (CAR). Subject of the research was 
student of XI IPS 2 SMA N 5 Surakarta  year 2014/2015. The data analysis was 
quatitative analysis and clinical analysis. Quantitative analysis uses percentage 
change formula to measure social intellegence scores increas throught 
questionnaires, while clinical analysis uses qualitative descriptivive to observe  
subject’s changes behavior. 
 The findings show that the use of role playing have achieved success in 
improving the social quotient at student of XI IPS 2 SMA N 5 Surakarta  year 
2014/2015. The 1
st
 cycles showed the improvement of the subject score from 
72,58 to 83,08 (14,50%). The 2
nd
 cycles showed the significant improvement from 
72,58 to 109,06 (49,89%). 
 Based on the findings, it can be concluded that the implementation of role 
playing improves social quotient at student of XI IPS 2 SMA N 5 Surakarta  year 
2014/2015. 
 
Keywords  : role playing, social quotient. 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau selesai 
dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
(Q.S. Al-Insyirah: 5-8) 
 
“Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang” 
(Einstein) 
 
“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah dengan tenang dan sabar” 
(Khalifah „Umar) 
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